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Den stora mosken i Srinagar.
スリーナガルの大きなモスク
























“My honorable masters, you 
wil find your fifteen-cash 
worth of horrors in this sheet.”
「旦那様方，１５銭分の戦慄をこの
１枚に見出すでしょう」
Sir Straight-grove gazed upon 




Sir Unquerable seized them 




The bearers broke into a run, 




“The Castle of Ako, Province 
of Harima, on the shore of the 
inland sea.”
「播磨国赤穂城，瀬戸内海沿岸」
In the midst of the bustle there 




Mr. Bright-stone and his wife 








“Your foot kicked over that 




“Honorable husband, I pray you 
to put this on. ” …
「旦那様，どうかこれをかぶって
下さい」…
The snow was faling lightly, 
and he protected his shaven 
head with a paper umbrela.
雪が静かに降っていた，彼は
剃った頭を紙の傘で守った
The man bowed and when the 




“My son, New-six, you have 
grown quite a big felow. ” …
「息子新六，すっかり大きくなっ
たな」…




Sir Big-rock did not take the 
cup, …
大石殿は茶碗を手にとらず…
“The landlord, who took a 
fatherly interest in the orphan, 






“Three-help, you wil have 








“So you do not recognize me, 
Cousin Plum! ” …
「それではあなたは私がわから
ない，いとこ梅」…
“Oh, honorable husband, I am 
so glad to see you! ” …
「ああ，旦那様，お会いできて
うれしいです！」…
When Sir Common had 
somewhat mastered his grief 




Sir Hatchet glanced across the 




Her employer smiled and 
regarding her, replied …
彼女の雇い主はほほえんで彼女
をじっと見ながら返事をした…
“When I see the writing of my 








When the men heard this they 
wept and …
男たちはこれを聞いて涙を流し…
“Honorable Sir, shal I warm 
the sake for you?” …
「旦那様，酒を温めましょうか」…
Extending one of the volumes 
toward him, she exclaimed …
本の１冊を彼の方にさし出しな
がら彼女は叫んだ…
He took a brush and, leaning 




Entering the house he hurriedly 
handed his daughter to the lady.
家に入ると彼はあわただしく自
分の娘を婦人に手渡した
The whole mansion was a 
scene of confusion.
屋敷中混乱の場となった





“First-felow, do you know the 






































Congrès provincial des orientalistes : compte-rendu de la 
troisième sesion, Lyon, 1878. ; t.1
International Congress of Orientalists
東洋学者支部会議：１８７８年リヨン第三会期報告書；第１巻
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